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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ..... .. ... ..... ........................... .. ... ......... .. .... .... .. ........... .... .... ......... ... .... .... ............. .. . .. ........ .. .... ............ ........ . 
C itym Town ...... ~@ ..~ . .............. ..... ....... .. ........ ................... ...... .... ... .......... ... . 
How loog in United States ........ '/ .8. .,!2."1tdl{ ......... How long in Maine .... ... 7"~ .:?<lt/') 
Bom in si""-"4 'i~ {Uf (d./~ .... .. . .. . . .Date of bit~.4((. /7'. j<J:' ,8-'.3 
If married, how m any children -~ A .. ~ .. ........ .. ........ ..  Occupation ... .. . 4 e:r.l.cl:1.ij.. .. ... ... . 
Name of employee ... OuM!i:;. Ud/#.t:h<lfha.1 .... ..... ... .. . . .  . ..... . ..............  
(P, ~on, o, I,") ~ 
Addte.ssof employet .. . .. ~~d:1.il . 0/· ······· ..... ....... ........ .. ...................... ...... . 
English ... .. g../2f .. ......... Sp,ak .. "fJ1R-f ..... Re,d... .k ........... W rite ...... 4/'c.c:. .. 
O ther languages ............... .... ................ ........ .. .. ................ ..... ........ .. . ...... .. .......... ..... .. .. ...... ... ............. ..... ...... ....... ... ...... ... .. 
H ave you made application for cit izenship? ....... r-/'~ ... .... .. .............. ....... ... ......... .... .. ........... ................... . 
H ave you ever h ad military service? ................. /~ .. .. ........................... ... ...................... .... ........... ........ ... .... . 
If so, where? .. ............ ... .... .. .... ........ . ... ..... ............... .. .. .. ... . W hen ?. .. ........ .. .. .......... .. .... .. ... . .... .. .. . .. ... ... . ........... ... .. .. 
Signature . .... ~dg/7/.C_P7:/(d..C?:c/d 
Witnes A, U1;1 t<AA1~ IBEIYEI ,.o JUL 9 1940 
